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EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL DEL SECTOR 
OLEAGINOSO ARGENTINO DE LA SOJA Y EL GIRASOL
Resumen
La competitividad de los sectores económicos ha merecido 
innumerables trabajos, estudios y experiencias. A pesar 
de ello, no se dispone de una definición conceptual espe-
cífica y taxativa de lo que ella significa; tampoco se ha 
podido delimitar la cantidad de factores que la impulsan 
y mejoran.
Algunos autores mencionan la necesidad de la existencia 
previa de un mercado interno exigente y desarrollado para 
generar la experiencia que permita competir en el mercado 
mundial.
En Argentina, el sector oleaginoso de la soja y el girasol es 
el primer exportador mundial de aceites desde hace varias 
décadas y nunca ha tenido una demanda interna importante, 
especialmente de los derivados de la soja.
Esta tesis demuestra que un sector puede ser competitivo 
aunque su mercado interno sea reducido o inexistente y que 
el saldo comercial sectorial positivo, a lo largo de los años, 
demuestra su grado de competitividad. 
También se argumenta que las inversiones han de orientarse 
hacia la generación de factores de competitividad avanzados 
y especializados, aquellos que generan una de orden superior. 
No obstante esta realidad, se comprueba que las inversiones 
que se aplican a factores estructurales básicos y genéricos 
–aún las poco signicativas- pueden intensicar la especia-
lización y mejorar la competitividad de un sector económico 
que ya la posea en cierto grado. Esta demostración resulta de 
mucha utilidad a los países en desarrollo donde los recursos 
económicos son muy limitados.
Adicionalmente a lo indicado, el estudio de los medios por los 
cuales puede cuanticarse el impacto de algunos factores 
impulsores de la competitividad ha generado la creación de 
un método gráco-numérico basado en la suma de vectores, 
muy útil para comparar el comportamiento de la competiti-
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a.	 Determinar	 la	 relación	 o	 grado	 de	 influencia	
entre	 la	 capacidad	 competitiva	del	 sector	 argentino	
de	las	oleaginosas	de	la	soja	y	el	girasol	y	la	mejora	de	
la	vía	navegable	como	factor	estructural.




que	 el	 modelo	 de	 análisis	 de	 la	 competitividad	 “Los	





micos,	 y	 presenta	 claramente	 la	 noción	 de	 la	 competi-
tividad	 dinámica,	 sustentada	 en	 tecnologías	 modernas	
y	 recursos	 humanos	 altamente	 calificados.	 El	 esquema	
sencillo,	 pero	 al	mismo	tiempo	 integral	 y	 sistémico	 del	
“Rombo	de	los	Determinantes	de	la	Ventaja	Competitiva	
Nacional”,	ha	permitido	poner	en	evidencia	los	múltiples	
factores	 que	 influyen	 en	 la	 competitividad	 del	 sector	
y	 analizar	 en	detalle	 el	 efecto	 de	 cada	uno	de	 ellos.	 El	
modelo	 no	 es	 limitativo	 en	 cuanto	 a	 la	 incorporación	
de	 índices	 cuantitativos	que	potencien	 la	obtención	de	
conclusiones.	








Por	 último,	 relacionado	 con	 los	 objetivos	 principales,	
el	modelo	 ha	 permitido	 concluir	 que	 la	 competitividad	




dificultan	 mantener	 el	 nivel	 de	 competitividad	 a	 largo	
plazo.
En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 objetivos	 secundarios,	 se	 ha	
determinado	que	 la	profundización	de	 la	 vía	navegable	
del	Río	Paraná	ha	sido	un	reflejo	de	las	proyecciones	de	
la	 demanda	mundial	 sobre	 el	 sector	 económico	 de	 las	
oleaginosas,	permitiendo	que	éste	mantenga	su	nivel	de	
competitividad	más	que	mejorarlo.	
También	 se	 ha	 deducido	 que,	 considerando	 las	 inver-
siones	en	instalaciones	portuarias,	tecnologías	de	alma-
cenaje	y	trasvase,	 realizadas	desde	años	anteriores	a	 la	
profundización	 del	 río,	 esta	 obra	 fue	 un	 complemento	






Las	 exportaciones	 argentinas	 de	 los	 productos	 de	 los	




taciones	durante	 la	década	de	 los	90,	 ya	que	 conservó	
una	 cuota	 de	 mercado	 mundial	 promedio	 del	 34,71%	





tivas	de	un	 sector	 económico.	 Si	 bien	esto	no	es	obje-
table,	Porter	no	pone	el	mismo	acento	sobre	las	ventajas	
que	puede	originar	la	demanda	externa.
Ya	 se	ha	 indicado	que	hay	opiniones	en	el	 sentido	que	
sólo	les	sería	factible	exportar	a	los	sectores	económicos	





que	han	 logrado	economías	de	 escala	 –lo	que	permite	
una	ventaja	en	costos-	son	impulsados	a	exportar,	agre-
gando	 que	 las	 economías	 de	 escala	 (o	 rendimientos	
crecientes)	hacen	ventajoso	para	cada	país	especializarse	
sólo	 en	 la	 producción	 de	 un	 rango	 limitado	 de	 bienes	
y	 servicios,	 puesto	 que	 la	 producción	 es	más	 eficiente	
cuanto	mayor	sea	la	escala	con	que	se	lleva	a	cabo.
En	 estas	 últimas	 opiniones	 no	 se	 hace	 referencia	 a	 la	
necesidad	de	un	mercado	interno	importante	para	lograr	
la	 economía	 de	 escala.	 Hoy	 las	 empresas	 observan	 el	
mercado	global	como	la	suma	de	ambos	y	no	sólo	a	uno	
de	ellos.
La	 industria	 aceitera	 argentina	 ha	 realizado	 –y	 continúa	




y	 los	bajos	márgenes	que	 se	obtienen	de	 su	 comercia-
lización	 internacional,	 fomentan	de	 forma	sostenida	 las	
inversiones	en	plantas	de	mayor	escala	de	producción	y	
en	otras	etapas	del	proceso	como	puertos,	instalaciones	
de	 almacenamiento,	 equipos	 de	 transferencia,	 etc.	 La	
construcción	de	 instalaciones	de	mayor	volumen	diario	






Del	 análisis	 de	 la	 demanda	 interna	 de	 los	 aceites	 deri-
vados	de	la	soja	y	del	girasol,	se	ha	comprobado	que:
a.	 El	hábito	alimenticio	de	 la	población	argentina	
no	 inclinada	 a	 los	 productos	 derivados	 de	 la	 soja,	
produce	un	mercado	interno	pequeño	y,	por	lo	tanto,	
su	 demanda	 está	 ampliamente	 abastecida	 para	 la	
producción	nacional;
b.	 No	 ocurre	 lo	 mismo	 con	 el	 mercado	 interno	








a	 lograr	 economías	 de	 escala	 derivan	 de	 las	 expecta-
tivas	 de	 crecimiento	 del	 mercado	 interno.	 El	 mercado	





inexistente	 competencia	 de	 aceites	 importados;	 es	 así	
que	 para	 el	 período	 1990/2000,	 el	 índice	 de	 Tasa	 de	
Penetración	 de	 Importaciones	 es	 prácticamente	 nulo,	
ya	sea	para	los	aceites	de	soja	o	para	los	de	girasol.	Esta	
circunstancia	 posiciona	 ventajosamente	 a	 la	 Argentina	






competitividad	 nacional.	 Las	 exigencias	 de	 la	 demanda	






La	 influencia	del	determinante	de	 las	condiciones	de	 la	
demanda	sobre	la	competitividad	del	sector	debe	ser	la	
suma	 cualitativa	 y/o	 cuantitativa	 (en	 los	 términos	 que	
el	 analista	 sugiera)	 de	 las	 condiciones	 de	 la	 demanda	
interna	 y	 externa.Un	 sector	 puede	 ser	 competitivo	
aunque	su	mercado	interno	sea	reducido	o	inexistente.	
